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摘  要 
在经济全球化、贸易投资一体化和国际产业转移的背景下，全球性市场使得
资源配置、产品生产和产品交换全球化，从而促使国家之间产业发展的关联度增
大。一国产业结构的变动处于整个世界经济产业结构体系下，具有明显的开放性
特征。本文以开放经济为切入点，以东盟五国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、
新加坡和泰国）为研究对象，利用理论与实证相结合、定量与定性相结合的方法
对东盟五国的产业结构进行研究。 
首先，阐述开放经济条件下产业结构的理论。在产业结构相关经典理论及开
放经济条件下产业结构的相关理论基础之上，探讨开放经济条件下国家之间产业
结构的开放与互动，分析产业结构开放与互动的三个传导机制，即国际贸易、国
际直接投资、国际技术转移与外溢，以及一个载体即跨国公司。 
其次，分析东盟五国的经济发展与产业结构演进过程。通过各国三次产业内
部结构和就业结构的研究，本文认为战后东盟五国在工业化过程中产值结构得以
优化升级，但就业结构与产值结构表现出明显的不平衡性，就业结构的变化滞后
于产值结构的变化。 
第三，论述开放经济条件下东盟五国产业结构变化的动因。在东盟五国产业
结构演进的基础上，利用各国具体的数据和各种指数，分别从国际贸易、FDI、
国际技术转移与外溢三个方面，对东盟五国产业结构调整与升级进行研究。 
第四，对开放经济条件下东盟五国的产业结构进行实证研究。利用结构向量
自回归模型（VAR）和脉冲响应函数，分析各国货物贸易与产业结构的关系；利
用多重结构断点检验及相关性检验，分析服务贸易与产业结构的关系；利用格兰
杰因果关系检验，分析 FDI 与产业结构的关系。 
后，对全文内容进行总结，并提出中国产业结构调整和升级的几点启示。 
 
 
关 键 词： 开放经济； 东盟五国； 产业结构 
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Abstract 
During the economic globalization, trade and investment integration and 
international industrial transfer, the resource allocation, manufacturing process and 
product exchange are increasingly globalized, strengthening the relations between the 
industrial developments in different countries. The change of a country’s industrial 
structure has an obvious opening characteristic in the economic and industrial 
structure systems around the world. Based on the theoretical and empirical studies, 
quantitative and qualitative methods, this thesis investigates the industrial structures 
of ASEAN-5 courtiers namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and 
Thailand, under the conditions of open economy. 
In this thesis, we first present the industrial structure theory under the open 
economy, and then discuss the opening and interactions of industrial structure 
between countries in the open economy. We also analyze three transmission 
mechanisms: international trade, international direct investment, international 
technology transfer and spillover and one vehicle: multinational corporation.  
Second, this thesis analyzes the economic development process and industrial 
structure in the ASEAN-5. By studying their industrial structure and employment 
structure, this thesis suggests that the production structure has been optimized and 
upgraded in the process of industrialization postwar in the ASEAN-5, but the 
employment structure and the production structure are still imbalance, and the 
changes of the employment structure lag the changes of the production structure. 
Third, this thesis further discusses the reasons of industrial structural changes in 
the ASEAN-5 under the open economy. Based on the evolution of industrial structure, 
this thesis studies the industrial structure upgrading of the ASEAN-5 from the aspects 
of international trade, FDI, international technology transfer and spillovers using 
related data and indexes. 
At last, this thesis analyzes the industrial structure of the ASEAN-5 by using 
empirical methods. Structural Vector Auto-regression (SVAR) model was used to 
analyze the relevance between merchandise trade and industrial structure. Structural 
Stability Test with Multiple Regime Shifts and correlation test were employed to 
analyze the relations between service trade and industrial structure. We also explore 
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the relevance between FDI and industrial structure by using Granger causality Tests. 
In conclusion, some suggestions to the adjustment and the improvement of the 
industrial structure in China are proposed.  
 
Keywords:   Open Economy； ASEAN-5；  Industrial Structure 
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第一章  导 论 
 1
第一章  导 论 
当今世界，国际经济关系表现出全球化和区域化的双重特征，各国的生产与
消费早已超出国界，逐步向深度国际化推进。在这一环境下，一国或区域的产业
结构作为一个开放系统，置身于世界产业结构变化的大背景下，各国产业结构的
调整与升级互相影响、互相制约。在开放经济条件下，东盟五国（印度尼西亚、
马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国）产业结构如何演进与升级、在其过程中受到
哪些因素的影响，成为本文研究的主题。 
第一节  问题的提出 
    产业结构在国民经济结构中处于主导地位，产业结构的优化升级始终是经济
发展的主题之一。随着经济全球化和生产国际化的发展，世界经济发展出现新的
变化，各国产业结构都呈现出开放性特征。因此，开放经济条件下产业结构已逐
渐成为世界经济研究领域关注的热点问题之一。 
 20 世纪 90 年代以来，经济全球化与区域一体化迅速发展，各国在生产、分
配、消费等领域的经济联系日益密切，世界各国都以各种方式融入世界经济之中，
并对各国产业结构调整产生重大的影响。当前，经济全球化促进了对外贸易的扩
大和国际资本的流动，各国逐步实行开放政策，广泛参与世界贸易体系，世界贸
易自由化的领域也逐步由货物贸易向服务贸易、信息技术贸易等领域延伸，国际
分工不断深化，各国的产业结构调整也在更大的范围和空间上进行。另一方面，
区域经济一体化的不断发展也使区域内各国经济紧密联系在一起，从而改善区内
的资源配置，提高产业的竞争能力，并使区域内各国的产业结构产生互动。经济
全球化和区域一体化的发展促使国家和区域间产业结构变动的相互关联和影响
日趋密切，各国产业结构通过贸易和投资等方式进行资源配置重组和整合的步伐
加快，多数国家都被动或主动地以各种方式不同程度地卷入国际产业分工的调
整。 
 当前，跨国公司已成为经济全球化的主体，跨国公司逐步建立起服务于世
界市场的研发基地、采购基地、加工基地和营销基地，形成了全球生产体系，实
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现了全球战略下的生产整合。同时，以跨国公司为主体的全球范围内的国际产业
转移成为经济发展的主要特点之一。所谓国际产业转移，是指某些产业从一个国
家或地区通过国际贸易和国际投资等多种方式转移到另一个国家和地区的过程。
跨国公司的技术创新加速了国际间的技术转移与扩散，促使各国的相对技术优势
发生变化，发达国家新的产业不断出现，并促使原有产业在结构升级中整合，逐
步向发展中国家转移。长期以来，国际产业转移主要发生在制造业领域，早期的
产业转移主要为劳动密集型产业，然后逐步过渡到资本密集型产业和技术、知识
密集型产业。近年来，服务业外包业快速发展，亚洲发展中国家成为服务业外包
的主要承接国。可见，以跨国公司为主的全球范围内的生产整合和产业转移对全
球经济及其国际分工产生重要影响，整个世界国际产业体系发生重大调整，各国
的产业结构也都在这一背景下发生深刻变化。 
 在发展中国家，东盟五国是参与经济全球化和区域化程度较高的国家之一。
伴随着东盟五国经济对外依存度的不断提高，各国经济发展和结构调整与国际市
场密切相关。在世界产业结构体系下，东盟五国产业结构发生了重要变化。各国
农业在国民经济中的比重不断下降，工业比重大幅上升，服务业比重变化不大。
在工业内部，制造业占据重要地位，且逐步实现由资源、劳动密集型产业向资本、
技术密集型产业的调整与升级。在服务业内部，新加坡基本形成以现代服务业为
主导的态势，马来西亚服务业正从传统的服务行业向现代服务行业转变，而印尼、
菲律宾、泰国的服务业仍以传统服务业为主。另一方面，在以跨国公司为主导的
国际生产体系和产业转移下，东盟五国成为国际生产网络和产业链的重要节点。
跨国公司的全球性和区域性经营战略促进东盟五国贸易发展、投资扩大和技术转
移，推动各国产业结构逐步由资源密集型产业向劳动密集型产业转变，并向资本、
技术密集型产业发展。 
 因此，借鉴和吸收当代产业结构理论，探讨开放经济条件下东盟五国产业
结构的演变及其动因，对于丰富和发展开放经济条件下产业结构理论，分析发展
中国家的经济开放与产业结构的互动关系，制定和调整中国参与经济全球化与区
域化过程中的发展战略与产业政策，具有重要的理论价值和现实意义。 
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第二节  国内外文献综述 
    产业结构作为经济发展的基石，始终是国内外经济学界研究的热点问题之
一。随着世界经济环境的发展变化，学者们对产业结构研究的重点也随之发生了
变化。以下将从国外、国内两个方面对有关产业结构方面的文献进行综述。 
一、国外文献综述 
    欧美学者 早开创了现代意义上的有关产业结构的研究，但早期的研究主要
以单个国家为分析单位，主要研究一国产业结构的内部构成及其演变规律。 
Hoffmann（1931）对工业结构的演变规律和发展阶段作了开创性研究，提出
了消费资料工业净产值与资本资料工业净产值之比在工业化进程中是持续下降
的，即所谓的“霍夫曼定理”。① Fisher（1939）首次提出三次产业分类，研究了
人均国民收入变动和劳动力在三次产业间转移趋向的内在关联。② Clark（1940）
通过搜集和整理 20 多个国家的经济统计数据，揭示了劳动力在三次产业间移动
的一般规律。③ Simon Kuznets（1966，1971）从经济增长总量出发，对 50 多个
国家的截面数据和长期历史数据进行统计回归，考察了结构变动在不同总量增长
时点上的状态。④ Hollis Chenery（1975，1986）采用投入—产出法、一般均衡分
析法及经济计量模型，将分析样本扩展到低收入发展中国家，形成用途较为广泛
的结构转变分析方法。⑤ Lewis（1954）通过三个基本假定和把发展中国家经济
划分为两大部门，研究了二元结构转变为一元结构的进程和途径。⑥ 此后，H.Fei 
& G.Ranis(1964)修正了刘易斯模型中的假设，在考虑工农业两个部门平衡增长的
基础上，完善了农业剩余劳动力转移的二元经济发展思想。⑦ Rostow(1960,1971) 
以非总量的部门分析方法，分析了在经济成长中所依赖的一些特殊部门所起作用
的动态力量，并按技术标准提出了经济成长的六阶段论。⑧ 另外，Rostow 已经
意识到并主张研究对象应由国家改为相互关联的贸易地区，并放到世界经济整体
                                                             
① Walter G. Hoffmann(1931). The Growth of Industrial Economies. Jena:Verlag von Gustar Fischer. 
② A.G.B Fisher(1935). The Clash of Progress and Security. London: Macmillan. 
③ Colin Clark(1940). The Conditions of Economic Progress. London:MacMillan. 
④ S·库兹涅茨.各国的经济增长[M].商务印书馆，1985 年中译本. 
⑤
 钱纳里等合著.工业化和经济增长的比较研究[M].上海:三联书店，1989 年中译本. 
⑥ 阿瑟·刘易斯.二元经济论[M].北京:北京经济学院出版社，1989. 
⑦ Fei, J. C. H. and Ranis, G. Development of the Labor Surplus Economy, Homewood,IL, Irwin,1964. 
⑧  W.W. Rostow. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge University 
Press,1960. 
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中去加以考察。① 
欧美学者提出的这些理论，虽然研究的思路和角度不同，但都以“单个国家”
为分析单位，主要分析一国内部的产业结构变动，或以若干国家为对象，通过国
家间的产业结构的比较，考察产业结构演进的一般标准形式及共同演化趋势。另
一方面，国外学者对开放条件下产业结构升级的研究，主要集中在日本和部分欧
美国家。 
（一）日本学者对开放经济条件下产业结构的研究 
战后，日本学者对欧美学者提出的有关理论模型进行修改和补充，并立足日
本国情，逐步形成和发展了开放条件下的产业结构理论。赤松要(Akamatsu，1936，
1957，1965)提出的“雁行模式”是较早形成的产业转移理论。② 赤松要以后起工
业国的发展为视角，对日本二战前工业的发展进行统计研究，并与小岛清（1973）
一起总结出产业发展所遵循的三个模式。模型1：某一产业的发展应按照从接受
转移到国内生产，再到向外出口的三个阶段进行，即按照“进口—国内生产(进口
替代)—出口”的模式发展；模型2（变型Ⅰ）国内各产业生命周期均经过上述各
阶段，但次序由消费资料生产转向生产资料生产，或由轻工业转向重化工业，进
而转向技术密集型产业；模型3（变型Ⅱ）：随着比较优势的动态变化，通过直接
投资等方式在国际间出现产业转移，东亚的后起国追赶先行国的进程具有“雁行
模式”的特征，工业化的后来者会效仿工业化的先行者。③ 雁行模式是对日本明
治维新以来产业发展路径的总结，它反映了日本包括钢铁产业、汽车产业、纤维
产业等许多产业的发展路径。 
此后，部分学者从不同角度发展了赤松要的“雁形模式”理论。 小岛清
（Kojima，1978）在发展赤松要的雁行发展形态说的基础上，提出“边际产业扩
张论”。他认为，对外直接投资应该从本国已经处于或即将处于比较劣势的产业
（边际产业）依次进行。④ 在小岛清“边际产业扩张论”的基础上，一些日本学者
强调，产业转移是产业结构国际化调整的有效方式，因为产业结构的调整总是伴
随着产业的跨国转移和企业的跨国经营。小泽辉智(Ozawa, 1992)通过经验研究证
明日本许多产业的发展是符合雁形模式的，并在雁行模式的基础上发展出增长阶
                                                             
① G·M 迈耶.发展经济学的先驱[M]. 北京：经济科学出版社，1988. 
② Akamatu,Kaname.Theory of Unbalanced Growth in the World Economy, Developing Economies, 
Weltwirttschaftliches Archiv Review of World Economics,Vol.86,No.2,1965. 
③ 汪斌.东亚国际分工的发展与 21 世纪的新产业发展模式[J].亚太经济，1998，07. 
④ (日)小岛清. 对外贸易论[M]. 天津：南开大学出版社，1991.  
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